





PRORACUN VREMENA MREINOG PLANA
POMOCU RACUNALA
U radu se obraduje proracun vremena mreznog plana uvodenja
informacijskog sistema u Op6inskoj upravi ~Varazdina po-
mo6u racunala.
Konkretan primjer rijesen je po metodi PERT u programskom je-
ziku FORTRAN a realiziran je na elektronickom racunalu VAX-11.
1. UVOD
Jedan od znacajnijih suvremenih zahtjeva koji se javljaju kod realizacije ve-
likih znanstvenih i tehnickih projekata u njihovom planiranju je brz i tocan
proracun najkraceg vremena koji je potreban za izvedbu doticnog projekta pri
poznatim uvjetima.
Da bi se udovoljilo tom zahtjevu, potrebno je primijeniti stohasticku metodu
koja se moze upotrijebiti kod istrazivackih iOrazvojnih programa i obradivati
na elektronickom racunalu.
Najpoznatija metoda koja se upotrebljava u tu svrhu je tzv. metoda PERT1.lako
se od tada sustav planiranja nevjerojatno brzo razvijao, sto je rezultiralo
pojavom niza modificiranih metoda 5 razlicitim dopunama, navedena metoda i da-
nas nalazi svoju uspjesnu primjenu u realizaciji znanstvenih i tehnickih pot-
hvata. Ona se bazira na primjeni moderne algebre, teorije grafova i matematic-
ke statistike.
2. PRORACUN VREMENSKOG TRAJANJA PROJEKTA UVODENJA INFORMACIJSKOG SISTEMA
POMOeU RAWNALA
U primjeni navedene tehnike mreznog planiranja mogu se razlikovati cetiri fa-
l)Tu metodu raeoi.l.i. su 1957. god.strucnjaci tvrtke"Lockhead" i
tvrtke za poslovna savjetovanja"Booz AUeen and Hamilton"
~roucavaju6i suvremene zahtjeve planiranja prilikom izrade
podmornice"Polaris".Skraeenica PERT dolazi od naziva"Program
Evaluation and Review Technique" sto bi u slobodnom prijevodu
s engleskog jezika glasilo tehnika procjene i revizije prog-
rama.
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2ze, to: 1) Analiza strukture mreznog plana,
2) Analiza vremena,
3) Analiza rasporedivanja resursa
4) Analiza troskova.
U ovom radu osvrnut cemo se na prve dvije faze, a poseban nag1asak bit ce
stav1jen na ana1izu vr~mena.
2.1. Analiza strukture mreznog plana
Prva faza u primjeni tehnike mreznog p1aniranja (TMP) odnosi se na konstruk-
ciju mreznog plana (MP) odredenog projekta i ana1izu strukture.
Analiza strukture podrazumijeva uspostav1janje logickog redos1ijeda i meduso-
bnih ovisnosti pojedinih aktivnosti koje treba izvrsiti u odredenoj rea1izaci-
ji nekog p1anskog projekta. Buduci da je analiza strukture mreznog plana osno-
vni preduvjet za ana1izu vremena, pos1uzimo se jednim konkretnim primjerom mr~
znog plana na koji cemo primijeniti proracun vremena uz pomoc programa za racu
na10.
Predmet naseg razmatranja bit ce uvoaenje informacijskog sistema u Opcinskoj
upravi grada Varazdina. Craficki prikaz navedenog mreznog plana prikazan je u
znanstvenostrucnoj studiji naznacenog projekta3•
2.2. Analiza vremena mreznog plana po metodi PERT
Kada su aktivnosti i dogadaj~ uneseni u tabe1u meduzavisnosti aktivnosti, od-
nosno u mrezni plan, patrebno je odrediti vremena trajanja pojedinih aktivno-
sti. Ponekad je vr10 tesko odrediti tocno vrlJeme trajanja pojedinih aktivno-
sti, posebno kod projekata koji se jos uopce nisu izvodi1i i1i su se izvodi1i
pod uvjetima koji bitno odstupaju od sadasnjih.
Stoga se za odreaivanje vremenskog trajanja aktivnosti pojedinih projekata sl~
zimo procjenama. PERT metoda vodi racuna 0 tome i za svaku aktivnost zahtije-
va odreaivanje triju vremena:
a) optimisticko vrijeme (to)
b) najvjerojatnije vrijeme (m)
c) pesimisticko vrijeme (tp)
2) Dobreni6~S.~ Projektiranje informacijskih sistema~ POI
Varazdin~ 1977~ str. 83.
3) Glavni projekt informacijskog sistema Op6inske uprave Va-
razdin~ POI Varazdin~srpanj 1985~ str.6-15.
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Naznacena vremena ispunjavaju slijedeci uvjet:
t (i,j) ( m (i~j) (t (i,j)o . - . - p
Ocekivano vrijeme trajanja aktivnosti izracunava se po relaciji:
te (to + 4m + tp) / 6, a standardna devijacija:
C; (tp - to) / 6.
Buduci da se analiza vremena moze odvojiti od analize strukture, elektronicko
racunalo se moze vrlo uspjesno primijeniti kod proracuna vremena, vremenskih
rezervi i kriticnog puta.
3. KRATAK OPIS PROGRAMA ZA ANALIZU VREMENA PO METODI PERT
Program dat u prilogu realiziran je u programskom jeziku FORTRAN na racunalu
vax-11 (vidi prilog 1). Uz manje modifikacije taj program je upotrebljiv na
vecini sistema koji koriste FORTRAN. Program PERT obavlja analizu vremena, a
sredeni izlazni rezultati programa mogu se vidjeti u tabeli 1.
Objasnimo sac znacenje stupaca u navedenoj tabeli. Prvi stupac oznacava red-
ni broj aktivnosti n, a ukoliko aktivnost lezi na kriticnom putu, tada je oz-
nacen kao ~ n ~ •
Drugi stupac odnosi se na pocetni i zavrsni dogadaj, a slijedecih pet stupa-
ca daju vremena trajanja pojedinih aktivnosti, i to: optimisticko, normalno,
pesimisticko, ocekivano trajanje aktivnosti standardnu devijaciju.
Daljnjih pet kolona odnosi se na: najraniji najkasniji pocetak aktivnosti,
najraniji i najkasniji zavrsetak te vremensku rezervu. Kod kriticnih aktivno-
sti najraniji pocetak, odnosno najraniji zavrsetak, odgovara najkasnijem poce-
tku, odnosno zavrsetku, pa se u tabeli navodi sarno jedna vrijednost, a vremen-
ska rezerva jednaka je nuli.
Osim toga, navedeni program daje duzinu kriticnog puta i tolerantnog intervala,
te izracunava vjerojatnost zavrsetka projekta s vremenom koje oznacimo kao ze-
ljeno vrijeme zavrsetka.
Program moze bez modifikacije obaviti analizu vremena za 200 aktivnosti.Ukoli-
ko mrezni plan sadrzi vise od 200 aktivnosti, potrebno je modificirati liniju
0006 i u naredbi PARAMETER NA=200 definirati zeljeni broj aktivnosti.
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STRAMA
D.IJA6RAU
~ • ~ , I , I ~ , ~ I .•~ I •__.•I
1 AKT ' 006' OPT' NOR 1 PES 1 OTR! STD 1 MRP 1 NKP 1 MRI 1 NKI ' VRI 1
~t 1. I 2 - 3 I
" ,
; I ~ j __ • ; • __ ; ; I__! ; ; I •__; ;
3.B3 'I." ' ,... ' b.n' 3.B3 ' '.B3 ' •••• !
• 3 - 4 I
1 I I I J __ ._._. __ I I_. I • I I • I I I
. . . .
6.BJ 1
J." . 4." ! b." ' 4.17 1 '.5' ' S." 1 24.'" lb.'"3.BJ 1 19.B3 1I I I I I ~ I ~ ~ ~ I I I
1 t J t ' J - 5 1 2." 1 J.1t ' 4." 1 3." 1 '.33 1 3.B3 1
I I I , •• , ._ 1 , , , , 1 , • I
· . .
, 3 - 6 1 2.N' 3." 1 4.U 1 3.ff ' '.33 ' 3.B3 1 27.B3 1 b.B3! 3'.B3 1 24.'"1 1 , ~ 1 ~ I ~ , , , ._, ,
3.B3' 13.B3!, J - 7 I 3.N 1 4.1t ! 5.U' 4.ff ' f.33 ! 7.B3 1 11.B3 1 I•. '"1 -- , , , , 1 , , , , I , •
. .
6.B3! 65.B3' 59.'"· J - B' 2." , 3." ! 4." 1 3." ' f.33 1 3.B3! b2.B3 1
I • 8 t 5 - 1. '
~ I , ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
8."! B9.b7 1 II."! 92.67 1 BI.b7 12." 1 3." 1 4." ! 3.ft ' '.33 !1 , I , I I I I 1 I , t 1
b." ' B.'" 11.'" B." ' f .• 7 ' b. B3 ' 14. B3 '1 I 1 I I I I I , • I I I I
. .
; 5 - II ' b.N' B.'" 11.'" 8." ' f.b7 ' 4.17 1b.83 , II.'" 14.83 1 19.'"
I. 5 - 12 '1 • ; I 1 1 , ! 1 • : 1 t 12.17 'b." 1 B." ~ I•.•• ' B." ' '.b7 ' b.B3 ' 9.1.' 14.B3 1 17.'", , 1 I ._ •• ~ I I 1 1 I , ,
II · 5 - 13 .
~ , , ~ I 1 ~ I I 1 , , ,
s, B3' 12B.b7; 14.8J' 13•• 67 1 121.S3'12 , 5 - 14 '! t 1 1 , ~ 1 ! 1 I 1 I ~





8." 1 If." 1




f.b7 1 ..B3' 94." 1 14.B3! 1f2.'" B7.17 1
"'7'
.... ' b.83 1 Iff. 17 ,
14 1 7 - 17 1
1 1 1 , I I I I , I I I t
· . .
7.B3' 17.B3 1 15.BJ 1 25.BJ! If."!b.N! B."! I•.•• ! B." 1 f.b7 '
15 ~ b - 10 !
, I I ~ I ~ 1 1 , ~ I !_. ,
u. ' b. BJ' 3f.83 1 7.B3' 31.B3' 24." 1I. •• 1 I. •• ! I.•• ! I. •• !
' 1 I 1 1 1 1 I I 1 I • , I
· . .. .
lb ~ 8 - 18 ~
~ ~ I ~ I ! ~ I •• I I ~ ~ 1
'.33 1 II."! 92.07 1 15." 1 9b.b7' Bl.b7!17 , 9 - 19 '
1 1 --- 1 , 1 , , 1 1 1 1 , I
. . .












'.33 ' b.B3' b5.B3 1 9.B3 1 bB.B3 1 59." 1
'.33 ' 14.BJ 1
19 II - 21'
, 1 , , , 1 t '. , 1 1 1 ,
.. . .
4.17 '4.ff . 5." . b.1i , 5." ' f.33 ~ 14.B3' 19.fI' 19.B3 1 24.'"1 , t , , I , r 1 I , , ,
· . .
2. 1 12 - II ' b." ' 7." ' 9." ; 7." ' '.3J' 14.B3' 17.'" 21.BJ 1 24.'" 2.17 .1 1 , • , t 1 , I , 1 1 I
21 , 14 - 24 ' I." ' I." 1 2.ft , 1.17 ' '.11' 14.B3' 13•• b7' lb."! 137.B3 121.83 1
22 ~ lb - 25 '
1 ._: I , , 1 I , _. , , , I I
· . . . .
B.B3! 32.B3· 2'.'"I." ' I.U! I." ' I.U! f." ' 7.BJ 1 31.B3'' 1 1 I , 1 , t I , , , I
. . .
23 ! 17 - 25 1~ ~ ~ ! I ~ ! ! .. 1 ~ __ ..; J I I
9.B3! b8.8J! 17.83! 7b.83 1 5Uf!24 ~ 18 - 26 '
1 •• I J I I 1 1 , I I 1 I ,
· ... ..







B." 1 7." 1
B." 1
B." '
f.3J 1 15.83! 25.B3' 22.83! 32.S3' I •.•• 1
f.b7 !
'.b7 1! ~ J ~ , I , ._ I J ! ! 1 1
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~ I ~_. ! ~ I ~ I ~ I ~ ~ I
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3." ' '.33! IS."! 96.61' 18.•• • 99.61' 8l.b7'
3." ' '.33' 21.83' 24.'" 24.B3' 27.11'
4." '1 ; 1 1 I 1 • I , , I • I I
.. . . ...
1.33' 17.83' 16.B3' 21.83! 8'.83' 59.'"· 26 - 32 ~ 3." ' 4." ~ 5." . 4." '
31 · 27 - 32 .
; • • 1 I i 1 I I I I •• 1 I
. . . . . .
4." ' '.33' 11.83' 76.83' 21.83' S'.S3' 59.'"3." ' 4." ' 5." '~ ! ~ ! I I ! ~ ! I ~ ~ !
32 ! 2B - 32 ' 3." ' 4." ' l.f. ' 4." ! 1.J3' 1l.S3 ~ 76.83! 17.S3! 8'.B3! 63."!
J4 , 4 - 34 •
!.•._•.. •..__~_....• ! ! ! ~ ! ~ ~ J! I ~ !
'.5" 18."! 99.67! 22.B3! 114.5" B1.67 ,, 29 - 33 ~ 3." ! 5." , 6." ' 4.83 '! ! ! .•. ! J ! ! I ~ I I I !
2." ' 3." ' 4." ~ . 3." ' '.33 ' B.'" 24.'" 11.'" 27.'" 16.'"~ ! ~ 1 --- I ~ 1 I 1 1 , 1 1
!tJ~t !2f-34' 3." ! 4." ' 4." ' 3.81 • 1.17 ' 23. I 7 ~ 27." !
l7 'Jf-34'
~ • __ .•• __ I j ~ 1 I 1 I 1 1 1 1 I
4.17 '2." ! 3." ! 4." ! 3." ' '.33' 19.B3' 24.11' 22.83' 27.'"I ~ I ~ 1 1 ~ • 1 1 1 I I 1.... ' ••••• '.1' ' f." ~ •.•• ' 24.B3' 27."! 24.83' 27.'" 2.17 •, ~ ~ ! ~ , ~ ~ I , I ~
• 31 - 35 ' 2." ! 3." ' 4." ! 3." ! '.33' 26.83' 36.83! 29.83' 39.83' I•.•• ~~ I I ~ ~ ! ! ! ! ~ ' ! I
'.33' 21.83! 8'.83' 25.83' 84.83' SUI ~39 !32-3.'
, 1 --- I 1 I 1 I I I 1 j I ,
· .... - .








3." '1 --- , I ! ! 1 ~ ! I I I _. ! I
8.'" 28.'" 11.U' 31.1.' 2•.•• '41 , 4 - 38 '
~ I ! ! I ! ! ' ! I I 1 ,







3." ' •. 33 ~
4." ' '.33 ' 27." '
43 '36-39'
1 , I ! I 1 I ! ! , I I !
4." . '.33' 25.83' 84.S3' 29.B3' 8B.83 , 59.'"3••• ! 4." ! ~... '' , , ! , ~ ~ ~ ~ I I I ,
'36-41' 3." ' 4." . 5." ! 4." ! '.33' 25.S3! 88.93' 29.83' 92.83' 63.'"1 , ~ •. ! ~ ~ , I ~ I I I I
4." ' '.33; 25.B3! 88.B3! 29.83' 92.B3· bU.'4~ ~36-41! 3." ! 4." ! 5." !
, 31 - 42 '
J , , 1 I 1 1 , 1 I I , I
· ....
'.33! 25.83' 1I1.5'! 29.B3! 111.5" 81.67 ~2." ! 4." ! 3." .' r 1 1 1 t 1 I , I __ • I I 1
. . . . . .. ..
! t 47 t 'J8 - 43 ' 3.t1 I 4." ' 5." ' 4." ' '.33 ' 31." ' 35." !
'39-44!
,--------- ~--------- ~---------! ---------! -----_..._-!--------- ~---------! --------- ~--------- !---------! ---------! ---------!
'.33! 29.83' 88.83! J2.83' 91.83' 59.'"2." ! 3." ! 4." ! 3••• '!__•...._.....•..•..•.! ! ! , ! ! ~ ! ~ ! I .,. !
49 2." ! 3." ' 4." ~ 3.tI ! '.J3! 29.83' 92.B3! 32.83' 95.B3' 63."!
! 41 - 46 •
,-- ..._-----! -- ...------ '---------! --------- !--------- !---------! ---------! ---------! ---------! --------- ~---------! --------- ~
'.33! 29.83! 92.83! 32.S3' 95.83! 63.'"2." ! 3." ' 4." ' 3." '
!---------! ---------! ---------! ---------! ----- ...+--! ---------! ---------! --------- !---------! --------- ~--------- ,--------- ,
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~ ~ I • .•.• I ~ I ~ I • ~ ~ I ~ I
51 ~42-47~ 3." ! 4." ' 5." ~ 4." ~ '.33' 28.83' 1l'.51' 32.83' 114.5.' 81.b7'~ ~ I I I 1 ~ I I ~ I I ~
! • 52 t '43 - 48 '
53 , 43 - H '
4." ' '.33 ! 41." !5." ' b." ' 35." '
'.b7' 35.'" 85."! 43.'" 93." ~ 5•.•• '8." ', , 1 1 ; , • ~ 1 ~ 1 ~ ~
54 , 44 - 5. '
b." ' 8.'" I•.•• '
3." ' '.33' 32.83' 91.83' 35.83' 94.83! 59.'"• I 1 I , I I , I ! I I I
55 , 45 - 51 '
2." ' 3." ' 4." '
3." ' '.33' 32.83 ~ 95.83! 35.63' 98.83' b3."!
~ --- 1 --- ~ , ~ • ~ • • • • : I
5. ! 4. - 52 '
2." ' 3." ' 4." '
3.tI ' '.JJ' J2.8J' 95.8J' J5.8J' 98.83' b3.'"I I • I I , I I , 1 I , I
. . ....
51 , 47 - 5J '
2.H' l.i' ' 4." '
3." ! '.33' 32.83! 114.5" 35.83' 117.5' ~ 81.b7'~ I • , I , I ~ 1 • ~ ! ! •2." ' 3." ' 4." '
! • 58. '4. - 54' 12." ~ 18.'" 24.'" 18.'" 2." ! 58." '41." '~ ! ~ .•. 1 I ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~
59
~5J-5b'
, 5. - ~5' 12.'" IS." ~ 18.'" 15." ~
4." ~
u.' 35.83' 94.83' 5'.8J' 1'9.83! 59.'"! . 1 • , ~ ~ ! !__... ~ I I ,
2." ' 3." ' 3." ; •. 33' 35.83' 117.5.' 38.83' 12'.5'; 81.b7', , I .•. ~__.•. ~ , ~ ~ ! I ! ~ I
"bI' !54-57' 12.H' 18.it' 24.'" 18.'" 2." ! 58." ' 7b." '! , I I , i ! ! , __• __• __• ~ ! I I
sz .... ' .... ' •.•• ! •.•• ' 24.83' IJ8.8J' 24.83! IJ8.83' 114.'"
~ ~ t t ! • ~ ~ ~ ! . ~ 1 ! !
b3 , 54 - 58 '
, 51 - 59' 12.'" 15.'" 18.'" 15.'"
.... '
•••• ! .... ' .... ' .... ' •••• ~ 58."! 138.8J' 58."! 138.83' 8',83'~ ! ! I , ~ , ~ ! I ! ! t
b4 I. •• ' 35.83' 98.83! 5'.B3 ~ 113.83! bU.'! , i I ~ ~ ! ! ! ! , ! ~
b5
, 55 - 59 !
, 52 - 59' 12." ~ IS."! 18.'" 15.'"
5." '
I.'" 35.83' 98.83' 5'.83' 113.83' bU.', ...__,__... ! .••.__! ! I ! ! ... ..._! I • !__• !
3 ••• ! 4." ' 4." ' '.3J I 5•. 83! 1'9.B3' 54.83! 113.83! 59.1.'! ~ ! , ~ !• ! ! ! - , - - 1 ! !
b7 3." ' S••• ' b." ' 4.83 ! '.5'! 38.83! 12&.5" 43.b7' 125.33' 81.b7', , , , 1 , • i , , 1 1 , ,
. .
! • b8. '57 - bI' 12.'" 18.'" 24.t., 18."! 2." ' 7b." ' 94.•• '' ••. , • • I I , 1 I 1 I I I
. . . . . .. .
b9
7. , 59 - b2 I
, l5 - b2' 52.'" 78.'" 1.4.f.' 78.'"
4." '
B.b7' 29.83' 39.83' 1'7.8J I 117.83' 1•.•• '
t • I 1 ~.•. , ! : I I ! • ! ! !
3." ' 5." ' 4." ' '.33' 54.83' 113.8J' 58.83' 117.83' 59.1.'1 .•._ ! ! ! ! ! ! ! ~ ! I I ._ I
71 '35 - b3' 24." ~ 78.'" 114.'" 7J.33 ~ 13.33! 29.8J! 72.33' 1'3.17' 145.s7! 42.5", ~ ! I ! ! ! ! ! I ! • ,
72 , Of - b3! 12." 2•••• ' 3•••• ' 2'.33! 3.'" 4J.b7! 125.3J' b4.'" 145.b7' 81.b7', ! ! ! ! ! I ! ~ • ! ! ._ ! 1
, I 11, ; 01 - 04 ! b." ' !.'" 12." ~ 9." ' I." ' 94." ' , IIJ.'"! : ~ • ~ ! I ! ! • -! ! I !
74 'b2-b5' 3." ' 4." ' 5." ' 4." ' '.33! 1f7.83 , 117.83' 111.83' 121.83! If.'"' ' , , I ! ! ! ! 1 I .•. ! ,
75 'b4-bb' b." ' !."! 12.1'! 9." ' I. •• ' IfJ."! 118.5" 112.'" 127.5'! 15.5"! ! ! ! t ~ ! ! I ! ! I ,
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\.Sl ' 9.b7' 1.1.'" 91.11!
7e 41 .• 7 '
1.17 ' 7.B3' 111.17'
i.b7' 43.'" 93.'" 53.'" 1.1.'" 5•.•• '
'.11 ' 1.3." ' li3." ', t 79 t • 64 . 67 '
B. , b~ - bB I
i.1I '
J.II ' '.33' III.BJ' 121.B3' 114.B3' 124.B3' II.'"
BI 4.B3 ' '.5" 112.'" 127.5" 116.B3' 132.33' 15.5"! ; 1 , j ._. __ • ~ ! ~ ' ! • __ • 1 ~ • j
82 , 07 . 7.' ·3.'" 5." ' b." ' 4.B3 ' '.5" 1t3.'" 127.5' ~ 1'7.B3' 132.33' 24.5"1 I I i , F , 1 I I , I 1
· .
B3 . 27 • 71 ' .... ' .... ' .... ' .... ' •.•• ' 17.B3' 12B.B3' 17.83' 12B.B3! IILII!
' --- • I 1 , I , I 1 • 1 , , ,
· .
B4 , bB • 71 . 3." ' 4." ' 5." ' 4.11 ~ '.33! 114.B3' 124.B3' IIB.B3' 12B.B3' II."!, . , , I I , , , 1 i , I I
.. .. .
, 09 - 72 ' 3.N' 5." .
, t Bb t '67· 7J' 2b.'" 39.1i; 52."! 39. II '
b." ' 4.B3 ' '.5" IIb.B3' m.31! 121.b7' 137.17' 15.5", , , 1 --- 1 1 , I 1 , 1 , ,
4.33 ' I.J." ' , 142.'"! , , 1 1 1 1 1 ! r __ • , 1 1
B7 , 1•. 73 ' b.H' II.'" 12.'" 9.bl ' Lit' 117.B3! 132.33' 117.5" 142.'" 24.5"~ ! 1 , ~ ~ ~ 1 1 ~ ! 1 !
BB , 71 . 74 ' 3." ! 4." ' 5." ' 4." ' '.33' IIB.B3' 12B.B3' I22.B3' 132.B3' I•••• !! ~ , ~ ~ ! ! ! I ~ I 1 I
B9 ! 12 . 75 ' 3.H' 5." ' 6." ' 4.83 ! '.5" 12Lb7' 137.17' 120.5" 142.'" 15.5'!! I ~ • __ ~ ~ ~ ! ! ~ I 1 1 !
! 74 • 7b ' 2.H' 3." ' 4." ! 3." ! '.33' I22.B3' 132.B3' 125.B3' 135.B3' II.'", 1 , , , 1 t I • • 1 r ,
· . .
91 ; 24 • 77 ' I.•• ' I.t. ! 1.11 ! •.•• ' lb.'" 137.B3' 17.'" 138.B3' 121.B3'! 1 t ~ t ~ ! • ! ! 1 i I !
92 , 5e . 77 ! .... ' .... ' .... ' •••• ! •.•• ' 58.1.' 13B.B3! 5B.'" 11B.B3' B'.BJ'
~ 1 --- I ! 1 ! ! I • I I I I
93 , 7b • 71 . 2." ' 3. II ! 4." ! 3." ! '.33' 125.B3' m.B3! 12B.83 , 13B.B3' I•••• ', I ~ ! ; • ! ! I • ~ ~ • • ! I
94 , 77 . 7B ' 3." ' 4." ! 5." ' 4." ' '.33' 128.83' 138.B3' m.B3' 142.B3' I•• '"
~ I ! ~ ~ ! ~ I ~ , 1 I ~
95 , ~ • 19 ! I.N! I.•• ' 2." ' 1.17 ! '.17! 1'3.17! 145.b7! 114.33' 14b.B3! 42.5' ~~ ~ ! ! ~ ~ ! ! ! 1 ~ ~ I
, t 9b t '73, 79 ' 3.N ! 5." ' b." ' 4.B3 ' '.5' ' 142." ' 14b.B3 '!_. 1 1 ~ 1 ! ! ! ! ! ! ~ !
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Varga M. Proracun vremena mreznog plana Zbornik radova (1985/86), 9-10
4. ZAKLJUCAK
Kompjutoriziran proracun vremena mreznog plana pokazuje dace proces uvodenja
informacijskog sistema u Opcinskoj upravi grada Varazdina trajati cca 147 tje-
dana (tocnije 146.83).
Zbog stohasticke prirode projekta (procjena trajanja aktivnosti) vrijeme za-
vrsetka projekta se korigira sa standardnom devijacijom procjene trajanja kri
ticnog puta koja iznosi 5,809 tjedana.
Na kriticnom putu uvodenja predlozenog informacijskog sistema u Opcinskoj up-
ravi grada Varazdina nalaze se slijedece aktivnosti:
1,3, 8, 18, 35, 42, 47, 52, 58, 61, 68, 73, 79, 86 96.
"Trajanje ovih aktivnosti odreduje trajanje citavog projekta i svako.odstupa-
nje od predvidenih rokova za te aktivnosti utjecat ce na vremenski zavrsetak
projekta" (2, 6-20).
Osim toga, navedeni program pored duzine. kriticnog puta i tolerantnog inter-
vala izracunava vjerojatnost zavrsetka projekta s vremenom koje oznacimo kao
zeljeno vrijeme zavrsetka projekta.
Vjerojatnost da ce se naznaceni projekt zavrsiti za 150 tjedana iznosi 70,7%,
a za 160 tjedana iznosi vec 98,8%.
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Varga M. Die Zeitberechnung des Netzplanes mit Hilfe des Rechners
ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbeit bearbeitet man die Zeitberechnung des Netzplanes fur die
Einfuhrung eines Informationssystems in der Gemeindeverwaltun der Stadt
Varazdin mit Hilfe eines Rechners.
Das konkrete Beispiel wurde nach der PERT-Methode in der Programrniersprache
FORTRAN gelost und an der EDV-Anlage VAX-ll realisiert.
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